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DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
Me.strandoAlcidesMunhoz da Cunha: "A Lide Cautelarno
CódigodeProcessoCivil.'
MestrandoManoel CaetanoFerreira Filho: "A Preclusãono
DireitoProcessualCivil". '
':Me.strandoCarlos Eduardo Manfredini Hapner: "Direito do
Consumo- aspectosdo Direito Privado".
"MestrandaMaria deLourdesSeraphicoPeixotoda'Silva: ~~A
LegitimidadedoPoderConstituinte". "
. .
MestrandaClenirdeAssisLopes:"Constituiçãoe OrdemJu- ,
rídica - asn°l'masconstitucionaise seusefeitossobreo direito;
anterior".
, MestrandoFaustoPereiradeLacerdaFilho: "CartõesdeCré-'
dito- umaintroduçãocríticaaoseuestudo".
. ,
, MestrandoAntonioCelsoMendes:"EvoluçãodaFilosofiaJu-
rídicano :arasil".
, MestrandoCarlosFredericoMarésde SouzaFilho: "A Prote-:
ção Jurídica dosBensCulturais".
'Mestrando EdsonRibasMalachini: "Ato Administrativo~
Conceitoe Elementos".
, Mes.tr~ndoAntonio-Alves do Prado Filho: "Do Justo Titulo:
naUsucapião Ordinária no Direito Brasileiro".
. MestrandoElimar Szaniawski:"Os Direitosde Personalidade:
e sua Tutela"~' .
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